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（記録・共）／『月刊福祉』第 101巻第 10号 pp.78-
81、全国社会福祉協議会 2018.09
 「『てい談 地域福祉ガバナンスをつくる』とは②」









































































実態」（論文・共）／『Human Welfare』第 10巻第 1号
pp.57-67、関西学院大学人間福祉学部研究会 2018.03
 「The effects of job autonomy and job satisfaction on
burnout among careworkers in long-term care settings :
















































































































































 『ルカ福音書 1章～9章 50節（NTJ 新約聖書注解）』
（著書・単）／日本キキリスト教団出版局 2018.04



































に－」（論文・共）／『Human Welfare』第 10巻第 1号
pp.57-65、関西学院大学人間福祉学部研究会 2018.03
 “The effects of job autonomy and job satisfaction on
burnout among careworkers in long-term care settings :











 「Factors associated with possible complicated grief and
major depressive disorders」（論文・共）／『Psycho-
261






















































 「Participatory action research as an approach to empower-
ment of self-help groups : Facilitatiing social and eco-
nomic reintegration of women migrant workers」（論文・






































第 2号 pp.1-15、OD Network Japan 2018.05
『Human Welfare』第 11巻第 1号 2019
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